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La finalidad fue determinar la relación entre la Evaluación y la autoevaluación del 
desempeño docente, en las instituciones educativas de la UGEL N° 03, Trujillo – 
2016, para alcanzar este objetivo se seleccionó el diseño descriptivo 
correlacional, así mismo, se seleccionó una población y muestra conformada por 
algunos  docentes (73) de las instituciones de la UGEL 3 sector  - Víctor Larco, 
con quiénes se efectuó el trabajo investigativo. Para probar la hipótesis formulada 
se elaboraron y validaron dos instrumentos de recolección de información, los 
cuales se aplicaron convenientemente y cuyos resultados evidencian que la 
mayoría de los docentes evaluados en su desempeño, por sus respectivos 
directores, lograron el nivel Competente con el 65.8 %. De igual forma los 
resultados de la percepción manifestada en su Autoevaluación testimonian que la 
mayoría (54.8 %) se clasifica en el nivel Competente. 
Entre las dos variables, desempeño docente y el rendimiento de auto-evaluación,  
el resultado de dicho cálculo fue de 0,79 este coeficiente indica una relación 
directa y alta (marcada) entre las dos variables evaluadas. Entre el desempeño 
del maestro y cada dimensión de la auto-evaluación fueron: Con la dimensión 
personal 0.75, correlación alta positiva; con dimensiones interpersonales 0.82, 
correlación alta positiva. Del mismo modo, con la dimensión social de 0,79 
correlación alta positiva; 0.77 con la dimensión profesional y la dimensión 













The purpose was to determine the relationship between the evaluation and self-
evaluation of teaching performance, in educational institutions UGELs N ° 03, 
Trujillo - 2016, to achieve this objective descriptive correlational design was 
selected, also, a population was selected and sample consisted of some teachers 
(73) UGELs institutions sector 3 - Victor Larco, with whom the research work was 
performed. To test the formulated hypotheses were developed and validated two 
instruments for collecting information, which are conveniently applied and the 
results show that most teachers evaluated on their performance, their respective 
directors, achieving at the Proficient level with 65.8%. Similarly the results of 
perception as expressed in its most Self testify (54.8%) is classified in the 
Proficient level. 
 Between the two variables, teacher performance and the performance of 
self-assessment, the result of this calculation was 0.79 ratio indicates a direct and 
high (marked) relationship between the two variables evaluated. Between teacher 
performance and each dimension of self-evaluation they were: With the personal 
dimension 0.75, positive high correlation; 0.82 interpersonal dimensions, positive 
high correlation. Similarly, the social dimension of high positive correlation 0.79; 
0.77 with professional dimension and the axiological dimension 0,74 These values 
indicate a positive high correlation. 
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